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بدأ الإنسان بتصنيع وتطوير طرق مكافحة الآفات الحشرية التي تنافسه على الغذاء في القرن الماضي 
والمركبات  بشكل واسع حيث ظهرت في البداية مجموعة المركبات اللاعضوية مثل مركبات( الزرنيخ
وفي أوائل القرن الحالي استخدمت  البار ثرين) -النيكوتين –ن ( الروتينيو  مثل ذات الأصل النباتي)
لتدخين الأشجار وبنفس الوقت ظهرت(الزيوت المعدنية  (سيانيد الهيدروجين) الغازات السامة مثل
مركبات الفينولات وبعد  القطرانية منها والبترولية). ثم استخدمت في العشرينات من القرن الماضي 
الكلورية العضوية أو  ية ظهرت المركبات الجديدة الصناعية مثل المركبات(الحرب العالمية الثان
الفوسفورية العضوية) وبدا للمهتمين في مكافحة الآفات أن هذه المبيدات قد حققت نصرا كبيرا و 
  أعطت الحلول الشافية لعملية القضاء على الآفات والحشرات
 
ح لهذه المبيدات كشف عن عدة مشاكل لم تكن إلا أن الاستخدام المتكرر والمبالغ وغير الصحي
بالحسبان وذلك لأن المبيد المستخدم في هذه المرحلة كان ذو طيف واسع وسمية شديدة بالنسبة إلى 
وإضعاف  عدد كبير من الأنواع الحشرية مما أدى إلى قتل الطفيليات والمفترسات(الأعداء الحيوية)
  6
 
ث خلل خطير في التوازن البيئي ، إضافة إلى إلحاق الضرر دورها في عملية المكافحة الطبيعية وإحدا
 الصحي الكبير للكائنات الغير مستهدفة كالحيوانات الأليفة والطيور والنحل والإنسان.
كما أدى الاستخدام غير الصحيح لهذه المبيدات إلى ظهور صفة المقاومة للمبيدات من قبل الآفات 
 ة لم تكن موجودة سابقا.الحشرية كما أدت إلى سيادة آفات جديد
فأصبحت المبيدات لم تعد تعط النتائج المرجوة بل أصبحت أحيانًا تعطي نتيجة عكسية خاصة عند 
ظهور صفة مقاومة المبيد في سلوك الآفة حيث أن المبيد في هذه الحالة يقضي على المفترسات 
من الآفة، فإن المبيد في هذه الحالة  والمتطفلات (الأعداء الحيوية) المفيدة ويبقي على الأفراد المقاومة
يساعد في زيادة أعداد الآفة وليس نقصها . هذه الأمور أدت إلى التفكير لاستنباط طرق جديدة 
للمكافحة بل الاعتماد على أساليب متعددة يخدم بعضها البعض بصورة متكاملة وهذا ما يسمى الآن 
 املة.بالمكافحة المتكاملة للآفة أو إدارة الآفة المتك
تصوير لقاء مع المهندس : نزار عبد العزيز الوحيدي , مدير عام الارشاد والتنمية في وزارة الزراعة , 
   retfA tceffE CCعمل فيديو احصائية المبيدات الحشرية على برنامج 
 : مشكلة الدراسة 1.1
ثار السالبة للمبيدات الاثار الصحية المترتبة على استخدام المبيدات . يتم كتابتهم بشكل فقرة الا
الحشرية على البيئة . اذ ان الاستغلال السلبي للمبيدات ادى الى تدهور البيئة و احدث تلوث في 
الانظمة البيئية وذلك بتراكم المواد العضوية من الصناعات بالإضافة الى الاستعمال العشوائي 
في المزارع تختلط بالماء الذي للمبيدات مثل المبيدات الحشرية التي تستعمل من قبل المزارعين 
 يصرف الى الجداول و المياه فأصبحت المبيدات تعطي نتائج عكسية . 
 أسئلة البحث : 1.2
 ما هي مدى خطورة التعامل مع المبيدات مع المزارع و العامل ؟ 
 كيفية و آلية التعامل مع المبيد الحشري مع الوزارة و المزارع ؟ 
س المواطنين هل هناك مبرر ان يكون هلع او هوس لدى التحدث عن مشكلة المبيدات وهو  
 المواطنين او لا ؟
 ما هو دور الوزارة في حماية المستهلك للمواد الغذائية المنتجة محليًا ؟ 
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 الرسالة للمستهلك ؟ 
 الفئة المستهدفة : 1.3
 المواطنين و المستهلكين عامة
 
 
 : أهداف البحث4.1
ستخدام المبيدات الحشرية , و تحديد وسائل الحماية الشخصية التعرف على الممارسات الخاطئة في ا
للعاملين في مجال المبيدات , و تقييم المردود و الاثر السلبي لسوء الاستخدام و التخلص النهائي , 
 تحديد اثر المبيدات على بيئة المنطقة و اثرها على صحة العامة.
 أهمية البحث : 1.5
و مشكلة المبيدات و يقدم هذا البحث مقترح يمكن ان يساهم في  يساعد البحث في التعرف على حجم
 الحد من الممارسات الغير صحيحة.
  
 نطاق البحث : 1.6
    المنطقة الوسطى .  -غزة الشمال 
 البرامج المستخدمة :  1.7
 











 جمع المعلومات –مفاهيم 
 
 دمة :المق
تلعب المبيدات الحشرية دورا كبيرا في التأثير سواء على صحة الانسان او الحيوانات او البيئة اذا لم 
يتم اتباع الارشادات او التعليمات الخاصة بكل مبيد حشري او المرفقة مع كل عبوة ورغم تأثير هذه 
الحشرات والقوارض وتحرص المبيدات الا انها في احيان كثيرة اصبحت ضرورة لاستخدامها لمكافحة 
وزارة البلديات الاقليمية والبيئة على ضرورة متابعة كافة انواع المبيدات الحشرية التي ترد الى اسواق 
السلطنة وتقديم نتائج الاختبارات او الفحوصات المخبرية عليها والتي تجري في المختبر المركزي او 
نتائج على الدوائر المختصة بالوزارة لتلافي حدوث اية المختبرات الاخرى التابعة للوزارة وعرض هذه ال
اصابات للتسمم او اي اضرر بصحة الانسان او الحيوان والتعرف عن قرب على مدى تأثير هذه 
 .المبيدات على البيئة المحلية او المزروعات
 تعاريف و مفاهيم : 2.1
هي مواد كيميائية سامة وخطيرة يتم صناعتها من اجل ابادة الآفات في البيئة او الآفات  المبيدات :
 الزراعية. (مجدي جر عتلي اختصاصي التقانة الحيوية) 
 هي أي كائن حي مدمر او مقلق لعائلة او ينقل الامراض للإنسان او  الحيوان او النباتات . الآفة :
  9
 
 حيوية)(مجدي جر عتلي اختصاصي التقانة ال
 
من امثلة الآفات المدمر التي تؤثر على المنتجات الزراعية دودة اللوزة , الحشائش الغير مرغوب فيها 
 , الفئران و غيرها. (مجدي جر عتلي اختصاصي التقانة الحيوية)
 ومن أمثلة الآفات الناقلة للأمراض منها : القمل , الذباب الاسود , ذبابة تسي تسي , الذباب المنزلي.
 هي أي مادة كيمياوية تقوم بقتل الأفة. (مجدي جر عتلي اختصاصي التقانة الحيوية) مبيدات الأفة :
 الملتميديا : 2.2
 مكونات الوسائط المتعددة : -
وهي عبارة عن عدة جمل أو فقرات أو عناوين أساسية وفرعية تظهر على  . النصوص المكتوبة :1
مج أو تقديم ارشادات له تتعلق بخط سيره في دراسة الشاشة, لتعريف المتعلم بأهداف البرنا
 (تكنولوجيا التعليم).البرنامج
وقد تكون نصا منطوقا ومسموعا من خلال السماعات الخارجية, أو كلمات . الكلمات المسموعة : 2
 (تكنولوجيا التعليم). .ارشادية , أو تعليقا على رسم, أو صورة معروضة على الشاشة
وهي أصوات تصاحب الرسائل التعليمية اللفظة والبصرية, وقد تكون مؤثرات  ية :. المؤثرات الصوت3
 (تكنولوجيا التعليم).خاصة, كانفجار بركان أو أصوات طيور, أو حيوانات
وهي لقطات ساكنة يمكن إدخالها عبر الماسح الضوئي إلى البرنامج من عدة . الصور الثابتة : 4
 (تكنولوجيا التعليم).شةا لمعايير تصميم الشامختلفة وفقمصادر مطبوعة في أحجام 
وهي لقطات متحركة يتم تسجيلها بكاميرا رقمية مثل كاميرا الفيديو الرقمية, بحيث  . لقطات الفيديو :5
 (تكنولوجيا التعليم)يمكن إسراع أو إبطاء أو إيقاف أو إرجاع هذه اللقطات .
 خصائص الوسائط المتعددة : 2.3
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ة لتيسير الحصول على المعلومات عن طريق استثارة عدد اكبر من الحواس . تهيئ فرصًا جديد1
 (تكنولوجيا التعليم)البشرية.
 (تكنولوجيا التعليم). تجعل العملية التعليمية ممتعة و شيقة .2
 (تكنولوجيا التعليم). توفر للمتعلم الوقت الكافي ليعمل حسب سرعته الخاصة .3
 (تكنولوجيا التعليم)عة الفورية .. تزود المتعلم بالتغذية الراج4









 منهجية البحث :
 
 مقدمة : 
تختلف المبيدات في تركيبتها الكيميائية حسب نوع المبيد فمثًلا هناك مبيدات غير عضوية وهي 
التي تخلو من مادة الكربون لذلك سميت بأنها غير عضوية وعي شديدة السمية ولا تستخدم المبيدات 
في الصحة العامة ولكن تستخدم في وقاية النباتات وخاصة مكافحة الفئران وهي خطرة ويجب علي 
الجهات المختصة الحذر من استعمالها وذلك يدل علي أن مصلحة وقاية النباتات لها تيم مدرب 
 صحيحة وسليمة .بطريقة 
أما المبيدات التي تخص الصحة العامة بدأت باستخدام المبيدات الكلورية التي كانت تستخدم        
في القرن الماضي وكان لها فاعلية عالية علي نواقل الأمراض فمثًلا مبيدات ( د.د.تي ) الجماكسين ، 
 الأندرين الأندوسلفا ).
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ة وآمنة كان لابد من دراسة آثاره السالبة فتوصل المختصين بالبحث المستمر للوصول لمبيدات فاعل
بأن المبيدات والتربة حيث تتراكم في شكل جرعة مختلفة حتى تصل للجرعة القاتلة وتقضي علي 
وأيضًا تتراكم في التربة لفترات طويلة قد تمتد لسنوات عديدة , المستخدمين من الطاقة البشرية 
 نها تتراكم في الكبد والجسم لا يستطيع التخلص منها وأيضًا تسببأ مدارهاالمبيدات الكورية من 
سرطانات للاستعاضة عنها تم اكتشاف المبيدات الفسفورية وكانت من أكثر المبيدات استخدامًا في 
فالمبيدات الفسفورية تؤثر علي الأنزيم ( أستيل أستريز ) الذي هو المسئول عن ,  السنوات السابقة
للشلل العام ومن ثم الوفاء فطالما أن الإنسان له احتكاك مع  اب الجسم مما يؤديتنظيم حركة الأعص
 . هذه المبيدات كان لابد من ان تصل إليه بما يؤثر أيضًا في الجهاز العصبي
 أضرار المبيدات الحشرية : 3.1
  الإنسان: صحة على المبيدات أضرار .1
لمبيد الحشري أو أجزاء منه عن طريق اللمس أو تتمثل هذه الأضرار إما بشكل مباشر وذلك بوصول ا
 .الاستنشاق أو عن طريق الفم أو العين وذلك في الأماكن القريبة من أماكن استخدام المبيد
  : ر)البحا الأنهار, الآبار,( المياه على المبيدات أضرار .2
ة ورش الحشرات تصل المبيدات الحشرية إلى المياه من خلال عدة طرق ووسائل عديدة منها مكافح
بالإضافة إلى وصولها عن طريق ذوبان متبقيات المبيدات المتواجدة  المائية الضارة التي تعيش بالماء 
في التربة الزراعية بواسطة مياه الأمطار و الري إلى جانب صرف مخلفات مصانع المبيدات في 
برزاز المبيدات يعتبران من  إلى أن الهواء والمطر المحمل المصارف والأودية والأنهار، بالإضافة 
  .المصادر المهمة في تلويث الماء
  :والبيئة التربة على المبيدات أضرار .3
المتكرر لهذه المبيدات  الاستخدامتعتبر المبيدات الحشرية من أخطر ملوثات البيئة و التربة ، ويؤدى 
وعلى قتل العديد من الكائنات  ، في النهاية إلى تدمير خصوبتها و تلوثها وتسممها الحاد بالمبيدات
 . الحية النافعة بها وتدمير التنوع الحيوي الذي يشمل كافة أشكال الكائنات الحية
 التوصيات : 3.2
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 ضرورة حماية العاملين من الاخطار الكيميائية. .1
 الاهتمام بالنظافة الشخصية . .2
 ارتداء الملابس الواقية في مجال المبيدات اثناء العمل . .3
 لتثقيف الصحي من المبيدات والحذر منها .التوعية وا .4
 المراجع : 3.3
 المعامل الكيميائية القومية .1
 المعمل الكيميائي غزة _  وزارة الزراعة غزة  .2
الدكتور : محمد عبد الونيس عبد المولى , الدكتور : نزار عبد العزيز الوحيدي مدير عام  .3
 والارشاد والتنمية في وزارة الزراعة
























لكل بداية نهاية من حسن الآخرة وخير الكلام ما قل ودل وبعد هذا و
 ....الجهد المتواضع 
فيه ولا  لفي سردي للعناصر السابقة سرد لا مل أتمنى ان اكون موفق
 تقصير 
 .....ه صالحنا جميعاًوفقني الله واياكم لما في
